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Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzen zu gebrauchenden 
Taschenkalenders wird unter den gesetzlichen Bedingungen ge­
stattet. Riga, am 24. November 1855. 
Censor C. Kästne r. 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. M Löwe. 
S) Das erste Viertel. ^ Jungfrau. 
G Der volle Mond. Wage. 
<Z Das letzte Viertel. sW Skorpion. 
HK Widder. M Schütze. 
Stier. Steinbock. 
M Zwillinge. ^ Wassermann. 
Krebs. ^ Fische. 
Haimar. 
Von der Bcschneidung Jesu, Luc. 2. 
1 Neujahr O? 
2 Abel u. Seth D 5 U. 17' Ab. 
3Enoch. Daniel -zO 
4 Methusala M 
5 Simeon Stul. M Einige Kälte 
6 Heil. 3 Könige bei 
7 Erispinus bedecktem 
xhnee. 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc. 2 
81.S.n.Epiph.^ < ! 
9 Marcellinus ^ -Plmmei. . 
G5U.4'Mrg. 
Schnee 
10 Paul d. Eins. 
11 Hyginus 
12 Neinhold 
13 Hilarius A und Gestöber zz 
14 Felix in Pinc. ^ bei mäßigem 26 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 2. 
15 2. S. n. Epiph. Winde. 27 










^ Feuchtigkeit ^ 
Von dem Aussäk. u. d. Hauptin. Knecht, Matth. 8> 
22 3.S.n.Epiph.M nehmen zu. 
23 Emerentia M 
K Märzschein. 
^0U. 10'Ab. ^ 
24 Erich 
25 Pauli Bek. 
26 Policarpus M 
27 Erysostomus ^ 
28 Carolus Magn. HS 
sich auf. 
Kalt 
Von dem Schifflein Jeku, Matth. 8. 
29 4. S. n. Epiph. „„5 10 
30 Adelgunda M 11 







I. K. Hoheit, 
Großfürstin 
Paw-
















1 Brigitta K3U.46'Mrg. 13 
2 Maria Lichtm. Häusige 14 
3 Blasius ^ Schnee- 15 
4 Veroniea Gestöber 16 
Vom Unkraut unter dem Weizen, Matth. 13. 
5 5. S. n. Epiph. «-W 











Von den Arbeitern im Weinberge. Matth. 20. 
12 Septuagesima 
13 Benigna 6K 
14 Valentin M. M 
15 Siegfried M 
16 Juliana M 
17 Constantia E 










20 Eucharius . 
21 Esaias 
22 P. St. F. z.A. 
23 Serenus 
24 Schalttag 





10 U. 14'Ab. 
bei Wind 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
26 Quinquages. M 
27 Nestor ^ 
28 Fastn. Fortun. HA ^ 








19. Fest der 
Thronbestei­
gung S. Kais. 
Majestät. 

















4U. II'Ab. 13 
^ Ziemlich ^ 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth. 4. 
41.Jnvocavit M 16 
5 Angelus M 17 
6 Fridelinus M 18 
7 Bußtag. Quat. M hc.terer ig 
8 Cyprianus Frl. Tag-u.Ngl. 20 
9 Franzisca G 5 U. 39' Ab. 21 
10 Ludmilla Himmel. 22 
11 2. Reminiscere Heil. Ostern. 23 










G4 U. 6' Ab. 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 




22 Paulinus B. 
23 Gottfried 
24 Simon M. 






G 7 U. 28' Mrg. 
Uns. Sonnenf. 
Von Abspeisung der 5000 Mann, Joh. 6. 
25 4. Lätare ^ 
26 Dietrich 
27 Gustav M 







































Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
««.Palms»,».., 
A B-d.«. ß 
llEustorgius M Veränderlich. 23 
12 Gründonnerst. ^ Alm^M'snd 24 
13 Charfreitag M Ubwechjelnd 25 
14 Antonia M heiter 26 
Von der Auferstehung Jesu Christi, Marc. 16. 
15 Heil. Ostern 
16 Ostermontag 
17 Rudolph 


















Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. 20. 
Brachschein. 
4 U. 17'Ab. 221.Ouasimod. 
23 Georgius 
24 Albert 
25 Ev. Marcus 
26 Raimund 
27 Anastasius 





29 2. Mis.Domini 
30 Josua 
10 U. 20' Ab. 





12., 13. u. 14. 
stag.^Char^ 
Marter-









A l e x a n d e r  
Nik 'o la je -






r o w n a .  
Am 











1 Phil. u. Jacob S ^ 13 
2 Athanasius S '"^en 14 
3 Kreuz. Ersind. M von einigen 15 
4Morianus ^ beiternTaaen ^ 
5 Gotthard M ' ^ 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 16. 









A brochen. ^ 
M Es wird 23 
^ warin 24 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. 16. 







K5 und heiter. 




Von der rechten Betkunst, Joh. 16. 
Neuer Juni. 





24 Christi Himls. «-W 
25 Urbanus M 
26 Eduard M Trocken 































t Nikodemus 6G Heiterer 13 
2 Nicephorus cM Himmel 14 
Sendung des heiligen Geistes, Joh. 14. 
3 Psiugstsonntag M hxj 15 
4 Pfingstmontag ^ 
5Bonifacius ^ Nordwind. ^ 
6 Ouat. Artemid. T 1 U. 27' Ab. 18 
7Lucretia M Grökten- ^ 8 Auguste ^ ^roßten- 20 
9 Flavius Som. Ans. Lgst.T. 21 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. 3. 
10 Trinitatis M theils 22 
11 Barnabas ZZS bewölkt. 23 
12 Blandina M Joh. d. Täufer 24 
13 Alfred E 11 U. 52'Mrg. 25 
14 Fronl. Elisäus ^ 26 
15 Veit ^ 27 
16Noland M Witterung 28 
Vom reichen Mann u. armen Lazaro, Luc. 16. 
17 I.S.n. Trin. M bei 29 
18Detlav kühlen 30 
Neuer Juli. 
19 Gervasius sM Abenden. 1 
2°Fnd.ri-a 2 
21Abgarus M ^ , 3 
22 Carolina M ' 4 
23 Basilius M nderlich. 5 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
>)-2.S.n.Trin. « 
^ Joh d. Täufer ^ 6 
25 Nieoiuedes ^ und 7 
26 Jfmael ^ ... 8 
27 7 Schläfer 9 
28 Leo II. Pabst K 8 N. 57'Mrg. 10 
29 Peter u. Paul -M ^ ^11 





3. und 4. 



















Vom verlornen Schaaf, Luc. 15. 
1 3. S. n. Trin. 








G 11U.5' Ab. 
^ Einige 
Vom Splitter im Auge, Luc. 6. 
84.S.n.Trin. ^ schöne Tage. 20 
A >°»» 2Z 
9 Cyrillus 







U »i-I R-g-n. 2S 












^ 19 U. 43'Ab. 
Neuer August. 
? Es tritt ^ 2 
^ Ver-
^ änderlich. 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 











1 U. 57' Mrg. 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. 8. 
29 7.S.n.Trin. M 19 
39 Walther 11 













s e r i n  M a r i a  
A l e x a n -




s e r i n  M a r i a  
Alexan -




vom 1. Juli 
bis 31. Juli 
Am 
1. Julius ist 
Sonn. Ausg. 







1 Petri Keltcnf. M Heiteres 13 
2 Moses ^ 14 
3Dominicus ^ 15 
4Aristarch G 7 U. 30'Mrg. 16 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 
5 8. S. n.Trin. 






^ Sommer- " 
weiter. 18 
Z Anhaltend gut. ^ 
^ Schön 21 
5? 10 U. 42'Ab. 22 
Ende derHundst. 23 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. 16. 
12 9. S. n. Trin. M wenn Nord- 24 
13 Hyppolitus oder Ostwind, 25 
14 Bertram ^ Neaen wenn 
15Mar.Himmels.M 'd?r 27 
16 Philippina MSÜdwMvnd^ 17 Verena S ^uowe,lwmo 29 
Weinschein. 
^0U. 48' Ab. 18 Helena 30 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. >9. 













Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18. 
2611.S.n.Trin. H)5U.32'Ab. 
27 Gebhard M 
28 Augustinus M 
29 Joh.Enthanpt. M werden kalt 
30 Benjamin f.,,-.. 
















I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin 
OlgaNik  0  -
w. a. Mtterfest 








Am 1. Angnst 
4 Uhr 21 M^n. 
7 Uhr 37 Min. 
Tageslänge 
15 St. Iii M. 
11 
September. 
1 Bertha. Aegid. ^ Windig. 13 
Vom Tauben und Stummen, Marc. 7. 
212.S.n.Trin. G3U.43'Ab. 14 
MS. 
5 Zacharias M Heitere 17 
6 Magnus M . 18 
7 Regina M "no 19 
8 Maria Geburt M schöne Tage. 20 
9 1^S.?Trm." ?7 ll! 23'Mrg?' 21 
10Albertina Hrbst.Tag-u.Ngl.22 
11 Patiens AA N-deckt ^ 
12 Tobias M 24 
13 Amatus M und kühl. 25 
14-Z-Erhöhung S Strickreaen 15 Hedwig S Strichregen. 27 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
1614. S. n.Trin. 2^ 28 
Schaltschein. 
17 Lambert G 5 U. 22'Mrg. 29 
Uns. Sonnenf. 
18 Gottlob 30 
Neuer  Oc tober .  
19 Ouat. Werner 6U- 1 
20 Susanna SM Am Tage 2 
21 Ev. Matth. M 3 
22 Mauritius M veränderlich. ^ 
Vom Mammonsdienste, Matth. 6. 
2315.S.n.Trin. W ^ 5 
24Joh. Emps. M 6 
25 Adolph E) 7 U. 12' Mrg. 7 
26 Justina K-5, 8 
27 Judith ^ Nachte. 9 
28Wenceslaus ^ ^ 
29 Erzengel Mich. ^ 11 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 












N i k o l a i  
Alexan -
d ro w i tfch. 
14. Kreuzes 
Erhöhung. 


































Vom Wassersüchtigen, Luc. 14, 



















22. Fest des 




21^ 15 Theresia 
16 Gallus 
17 Florentinus 
18 Ev. Lucas 





11 U. 29' Ab. 
" 30 
M ^egen. Zi 
Neuer  November .  
Sturm. 1 



















Vom hochzeitlichen Kleid 
28 20. S. n. Trin. W 
29 Narcissus 
30 Absalom ^ 






1 Aller Heil. 
2 Aller Seel. 
3 Göttlich ^8 
Sehr 
heiter. 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 




9 Engelhard ^ 
10 Martin Luther und kalt. 
S V II^ !>' Ab^ 
^ Schön 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
11 22. S. n. Trin. Trost 














21 Maria Opfer 








K 5 u. 1' Mrg. 
KP weiter. 
Von Jairi Tochter, Matth. 9. 
^>. 24.S.n.Trin. 
Todtenfeier Schnee 7 
26 Konrad -W und ' 8 
27 Günther 
^ Regen. 9 28 Arnold 10 
29 Eberhard G9 U. 48' Ab. 11 
30 Ap. Andreas 12 
14 
Wecember. 
1 Natalia Es tritt 13 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 




6 St. Nikolaus 
7 Agalhon 




E 8 U. 18' Mrg. 
Schnee. 
Von den Zeichen des 











H. Christtag. 25 
^ 26 
^ Jännerschein 
^10U. 20' Mr 27 
Jobannes sendet an Jesum, Matth. 11. 
16 3. Advent 
17 Jeremias 
18 Christoph 
19 Quat. Loch 
20 Ignatius 






1857  Januar .  
A und neblig; ^ 




Vom Zeugniß Johannis, Joh. 1. 
23 4. Advent ^ 
24 Adam. Eva ^ 
warm. 25 Weihnacht 
26 Stephanns ^ ^ Es tritt / 
27 Ev. Johannes 8 
28Unsch.Kindl.T.^S wieder ^rost 9 
29 Jonath an <A 10 U. 42' Mrg. 10 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
30S.n.Weihn. M . 11 















N i k o l a i  
A l  e x a n -


































G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
Ä l e x a n d e r  d e r  Z w e i t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Renssen, König von Polen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein . unser'Allergnädigster Monarch, geb. 1818 den 17. April. 
Vermählt mit 
Unserer Allergnädiqsten Kaiserin Maria Alexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1824 den 27. Juli. 
Deren Kinder-
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Nikolai Ale-
x a n d rowitfch, geb. 1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitfch, geb. 1845 
den 26. Februar, 
Großfürst W l a d i m i r  Alexandrowitfch, geb. 1847 den 
Ig. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitfch, geb. 1856 den 
2. Januar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 5. 
October. 
Verwittwete Kaiserin Alexandra Feodorowna, geborne 
Prinzessin von Preußeu, geb. 1798 den 1. Juli. 
Großsürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 1827 den 
9. September. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Jofepbowna, gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 
1850 den 2. Februar.. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 
1851 den 22. August. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 
1854 den 4. Februar. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 den 
27. Juli. 
Großfürst Michail Nikolajewifch, geb. 1832 den 
13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, verwittwete Herzogin 
von Leuchtenberg, geb. 1819 den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. 
August. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Karl, geb. 1823 den 22. Februar. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. August. Vermählt mit 
Seiner Großherzoglichen Hoheit, dem Herzoge Georg von 
Meklenburg-Strelitz. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 4. Februar, 
verwittwete Großherzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach. 
Großfürstin Anna Pawlowna, verwittwete Königin der Nie­
derlande, geb. 1795 den 7. Januar. 
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V e r z e i c h n i s  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, une auch 
der sämmtlicheu Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
l Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffer» zeigen das 
Ehrenzeichen des nntadelhasten Dienstes an.) 
nnd Kurland, Kriegsgonverneur zu Riga, Generaladjutant und 
Generallieulenant, Fürst Jtaliski, Graf Suworow Rvmnikski, 
Mitausche Oberhauptmannschaft. 
Zn der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Kammcrherr, wirklicher Staatsrath und Ritter des St? Wla-
dimir-Ordens 3ter und des St. Annen-Ordens 2ter Klasse 
Peter Alexandrows Sohn v. Walujeff. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Kauzelleidirector: Herr Colleg. Assessor E. v. Rummel. 
A e l t e r e  K a n . z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l f e n :  
Herr Collegienassessor Parfim Welikanow. XX. 
— Titusairrath Adolph Bornhardt. XV. 
J ü n g e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l s e n -
Herr Titulairrath Giedroiez. 
— — Matwejeff. 
— Colleg. Secr. Kielpsch. 
— Alexander Budde. 
Translateur: Herr Titulairrath Emil v. Reibnitz. 
Registrator: Herr Owsiani. 
A e l t e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r n  A u f t r ä g e i n  
Herr Titulairrath v. Kelezewski. 
— ^ — Pezet de Corval. 
Collen Secr. v.^Exe^ ^ 
— — Graf v. Koskull. 
Gouv.  Präs tanden  -  Comi te .  




Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Bice-Gouverneur: Herr Staatsrath Alexander Petrows Sohn v, 
Beclemischeff. 
Aelterer Rath: Herr Staatsrath Wewell v. Krüger. XV. 
Rath°! Herr Collegienrarh E. Jalan de la Croix. 
— — Hofrath, Kammerjunker Baron Nicolai v. Mengden. 
Assessor: Herr Titulairrath F. Schmoelling. 
— — — Titulairrat/ Staehr. 
Deren Gehülfen: — Colleg. Secr. Alexis Ucke. 
— Colleg. Secr. Ed. v. Folckmann II. 
Beim Revisions-Tisch: Tischv. Gehülfe Herr Colleg. Secr. Zehr. 
— — Baron Paul v. Kleist. 
Registratur: Herr Adolpb v. Boß. 
Dessen Gehülfen: Herr Baron Christoph v. Hahn. 
— Dowgwillo. 
Execntor: Herr Colleg. Secr." Mendt. 
Dessen Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Underowicz. 
Z  e  i  t u u  g  s  -  R  e d  a  c  t i  o  n .  
Redacteur: Herr Collegienassessor v. Persehke. XXX. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Oscar Ucke. 
R e n t m e i  s t  e  x :  
Herr Titulairrath Steinbach. 
Dessen Gehülfe: Herr Titulairrath W. Seraphim. XXV. 
A r c h i v :  
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter v. Wiszniewski. XXXV. 
Dessen Gehülfen: Herr Colleg. Registr. Eymont. 
— Eichholtz. 
I .  Ab the i lung :  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Baron v, d. Osten-Sacken. 
Beim Isten Tisch: Tischvorsteber Herr Gouv. Secr. Stulginski, 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Secr. Reinke. 
— 2ten — Tischvorsteher — Kluge, prov. 
Tischv. Gehülfe — Coli. Registr. v. Rosenberg. 
— 3ten — Tischvorsteher — — Pieczkowski.' 
Tischv. Gehülst Gouv. Secr. Zütowitsch. 
II. Abt Heilung: 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Horn 
Beim 4ten Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. W. v. Folck-
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Genß. 
Tischv. GeHülse — Müller. 
— 6ten Tischvorsteher — Titulairrath Brandt. XV. 
Tischv. Gehülfe — Gouv. Secr. Kade. 
I I I  A b t  H e i l u n g :  
Secretaire: Herr Titulairrath Nicmschneider. 
Beim 7ten Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. Ecnfchewitz. 
Tischv. GeHülse — Colleg. Registr. I. v. Folck­
mann III. 
— 8ten — Tischvorsteher — Carlsen. 
Tischv. Gehülfe — George Rauch. 
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Beim gten Tisch: Tilchvorsteher Hm Titulairrath v. Lutzau. 
Tischv. Gehülst — Nowitzki II. 
— Igten — Tischvorsteher — Gouv. Secr. Goldmann. 
Tischv. GeHülse — Colleg. Registr. Bugim. 
T y p o g r a p h i e  d e r  G o u v .  R e g i e r u n g .  
Inspektor: Herr Collegienassessor v. Persehke. 
Factor: — A. Koslow. 
Äelterer Schriftsetzer: Herr Ruhteuberg. 
Schriftsetzer: Herr Habermann. 
— ' — Rinck. 
.Maschinenmeister und Drucker: Herr R. Linkewitz. 
Gouvernemcnts-Zeichenkammer. 
Gouvernementsrevifor: Herr Hosrath, Ritter v. Ratsch. XXXV. 
Krcisrevisor: Herr Gouv. Secr. v. Tanner. 
— — Eduard Manns, prov. 
— — Gouv. Secr. Slevogt. 
— . — Friedr. Bergmann, prov. 
— — Colleg. Registr. Reinh. Fleischer. 
Kanzelleibeamter: Herr 'Wilde. 
Gouvernementsprocureur. 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s .  
Schriftführer: Herr Hofrath v. Fircks. 
Stabsoffizier der Gensd'armerie: Herr Obrist u. Ritter v. Nothast. 
Mtaufcher Kommandant und Kommandeur des Bataillons der 
innern W.achc: Herr Major v. Huene I. 
Gouvernementsfiscal: Herr Collegienrath Ritter F. v. Maczewski. 
Kommission in ^Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverncur. 
M i t g l i e d e r :  
Herr Kreismarschall, Eugen v.' Klopmann. 
— — v. Drachenfels. 
— älterer Regierungsrath, Staatsrath Wevel v. Krüger. 
— Domainenhofsrath, Hofrath v. Seraphim. 
Redacreur und Secretaire: Herr Colleg. Assessor E. v. Rummel. 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mi tg l ieder :  
Seine Exccllenz, der Herr Knrländifche Landesbevollmächtigte. 
Herr Collegienrath v. Stavenhagen. XX. 
Der Herr Inspektor der Kurländischen Medicinalbehorde. 
Herr Bürgermeister v. Znccalmaglio. 
K a n z e l  l e i p e r s o n a l :  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rehmann. 
Translateur: — Eollegien-Assessor v. Maczewski. XXXV. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Emil Proch. 
I n  d e n  W o h l t h ä t i g k e i t s a n s t a l t e n  d e s  E o l l e g i i .  
Oberausseher: Herr Titulairrath Jannau. 
Buchhalter: — Colleg. Secr. Jaroschewski. 
Ammumtions-Auffeher: Herr Colleg. Secr. Jacowlew. 
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B e i m  S t a d t k r a n  k e n h a u s e :  
Aelterer Arzt: Herr Collegienrath vr. v. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Collegienassessor Or. v, Bidder. 
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XV. 
Gouvernements-Bau- und Wege-Commission. 
Vorsitzer: Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Beständ ige  M i tg l ieder  
Herr Jngenieur-Obristlicutenant C. v. Rennenkampf. XV. 
— Gouvernementsrevifor, Hofrath, Ritter C. v. Rätsch. XXXV. 
— Collegienrath v. Berg. XXV. 
— Gouvcrnementsarchitect Colleg. Secr. A. v. Winberg. 
— Adelsdeputirter Gouv. Secr. E. v. Drachenfels. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C o i n  i n i f f i o  n .  
Herr Lieutenant der Bau-Abtheilung C. v. Weyrich. 
— Architect Colleg. Secr. Worms. 
— Architects-Gehülfe Colleg. Secr. E. v. Bahder. 
— — — Eolleg. Registr. A. Edelfon. 
Kanze l le i :  
Kanzellcidirector: Herr Colleg. Secr. W. Gruner I. XV. 
Kanzelleidirectors-Gehülfe: Herr Gouv. Secr. K. v. Ugianski. 
Expeditvr: Herr Colleg. Registr. Herzberg. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Vorsteher, Herr Major der Ban-Abtheilung A. v. Tieden. 
Tischvorstehers-Gehülfe, Archit. Gehülfe Herr Coll. Secr. C. Tieden. 
— Herr A. Lawrinowicz, prov. 
Zeichner, Herr A. Butt. 
— — A. Bach. 
Rechnungs t i sch :  
Buchhalter, Herr Titulairrath G. Fiedler. XX. 
— Gehülfe, Herr Gouv. Secr. Wassiljew,vrov. 
Rentmeister und Executor, Herr Titulairrath A. v. Gu!ewski. 
Gouvernements-Gefängmßcomite. 
- ' — Hofrath und Ritter Graf Raczinski. 
— Collegienassessor Baron Carl v. Fircks. 
— I>iolzrinz put>t. L. Schaack. 
— Rathsherr H. A. Schmemann. 
— — Gottsr. Herrmann. 
- — — Fr. Lucas. 
- — — E. I. Ucksche. 
— Kaufmann M. Tailow jun. 
Director und Secretaire: Herr Titulairrath Ernst Westermann. 
Gouvernements-Pockenimvfungscomite. 
Sc. Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder : Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Knrländische Vicegouvemeur. 
Der Herr Generalsuperintendent. 
— Medicinalinspector. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XXX. 
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Gouverneinents-Versorgungscomite. 
Seine Excellenz, der Herr Knrländische Civilgouvernenr. 
Seine Excellenz, der Herr Knrländische Landesbevollmächtigte. 
Gouvernements-iliekrutencomite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurl. Civilgouverneur. 
Glieder: Se. Exc., der Herr Kurl. Landcsbevollmächtigte. 
— ' - — Präsident des Kurl. Kameralhofes. ' 
— - — Dirigirende d.Kurl. Domainenhofes. 
Schriftführer: vsest. 
Oberschiedsgericht. 
Seine Excellenz, der Herr Kurl. Civilgouverneur. 
Glieder: der Herr Gouv. Regulirungs-Uhef Staatsrath v. Kienitz. 
- — Oberhofgerichtsrath Baron v Kleist. 
- — Tuckumsche residir. Kreismarschall v. Rechenberg-
Linten. 
- — Directionsrath Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
Geschäftsführer: Herr Titulairrath Staehr. 
^ Gouvernemen^ 
Der Herr Kurländische Gouvernementsrevifor. 
Secretaire: Herr Titulairrath A. Bornhardt. 
e ^Olav-Kalwmsche Chau^seest 
Mitglieder des statistischen Gvuvernements-Comite. 
Der Herr Gonvernementsprocureur. 
— Kurländische Medicinalinspector. 
— — Gouvcrnements-Schuldirector. 
- — Jngenienr-Obristlieutenant v. Rennenkainpff. 
Secretaire: Herr Baron v. Heycking. 
Oberaufseher des Mitauschen Schlosses: Herr Tit. Rath v. Reibnitz. 
Kameralhvs. 
Präsident: Seine Excellenz, der Herr wirkliche Staatsrath, des 
St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen- und des St. Sta­
nislaus - Ordens 2ter Klasse Ritter, v. Maydell. XX. 
Räthe: Herr Gouvernemeirts - Controleur, Staatsrath, Ritter v. 
Kymmel. XI.. 
- Collegien-Assessor v. Vinck. XXV. 
- Gouvernements-Rentmeister, Collegien-Assessor Ba­
ron Th. v. Rönne. XV. 
Secretaire: Herr Titulairrath v. Bursy. 
— — Titulairrath Zimmermann. 
Protocollist: Herr Collegienassessor v. Fuchs. XXV. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter G. Winckler. XXXV. 
Translateur: Herr Titulairrath v. Guzewski. 
— — Gouv. Secr. v. Malsch. 
— — — Martynow. 
Executor: Herr Knöchel. 
->) Revisionsabtheilung. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Halicki. XV. 
— — — Klemm. XX. 
Buchhalter: — — I. Dohrmann. XV. 
— Gehülfe: Herr Collegien-Registrator König. 
b) R e n t e i ab th e i l u n g. 
Controleur: Herr v. Pentz II., prov. 
— Gehülfe: Herr Neßler, prov. 
Buchhalter: Herr Collegien-Assessor v. Kütner. XXX. 
— — Colleg. Secr. W. Jaroszewski. 
— — — Ä. Meyrer. 
— — — Stoevern. 
Tischvorsteher: Herr Colleg. Registr. Rosendorff. 
— Gehülst: Herr Koeber. 
— Walter. 
— — v. Peich I. 
— — Colleg. Secr. W. Meyrcr. 
— — Anders, prov. 
Kontroleursgehülfe: Herr Boitmann, prov. 
Tabacks-Accisc-Jnspector: Herr Titulairrath Kuntzendorss. XX. 
Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Hosrath v. Borkampff-Laue XX. 
— Gehülst: Herr Colleg. Registr. v. Grabe. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Newdatschin, prov. 
Journalist: Herr Schwarz, prov. 
Domainenhof. 
Dirigirender: Seine Excellenz, der Herr wirkliche Staatsrath, 
Kammerherr. Ritter Baron v. Offenberg. XXX. 
a> O e c o n o m i e a b tb e i l u n g. ' 
Rath: Herr Hofrath W. Seraphim. XX. 
Secretaire: Herr Titulairrath W. Rochlitz. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Harras. 
— — Colleg. Secr. Sonne. 
— — v. Hen:ko, prov. 
Tischvorstchersgehülse: Herr A. Monkewitz. 
— — Colleg. Registr. v. Gosztowt. 
— — Gouv. Secr. A. Schaack. 
Landmesser: vse-tt. 
Buchhalter: Herr W. Praetorius, prov. 
ti> F o rst ab th e i lu n g. 
Gouvernements-Forstmeister: Herr Obrist des Forstcorps, Ritter 
E. v. Kleist. XXV. 
Gelehrter Forstmeister: Herr Stabs-Capitaine des Forstcorps Be-
haghel v. Adlerskron. 
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Secretaire: Herr Hofrath Gerzymski. XXX. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Neppert. XV. 
— — Colleg. Secr. I. Schmidt. 
Landmesser: Herr Lucian Petry. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. v. Malsch. 
Holzaufseher: — Schmiefiug. 
c) R eg u l i ru n g s ab t b ei l n n g. 
Gouvernements«Rcguliruugs - Chef: Herr Staatsrath und Ritter 
v. Kienitz. XXXV. 
Kronschiedsrichter: Herr Titulairrath Baron W. v. Haaren. 
Secrctaire: Herr Colleg. Secr. E. Proch. 
— Gehülse: Herr Titulairrath Seraphim. prov. XXV. 
Z u g e o r d n e t e  K r e i s l a n d m e s s e r :  
Goldingenscher, Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Gouv. Secr. Slevogt. 
Tuckumscher, — Collegienregistrator Fleischer. 
<Z> Bei deni Domainen Hofe überhaupt. 
Assessor: Herr, Collegien-Assessor Emil Vorkampff-Laue. XV. 
Beamter zu besondern Austragen : Herr Titulairrath Frisk. XX. 
Anwalt: Herr Collegienassessor v. Gutzeit, prov. 
Civilingenieur: Herr Colleg. Registr. Zeidler. 
Kontroleur: Herr Collegienassessor Lockmann. XX. 
— GeHülse: Herr Gouv. Secr. v. Folckmann. 
Translateur: Herr Collegien-Assessor C. Maczewski. XXX. 
— — Titulairratb v. Butkiewicz. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer. XI>. 
Cassirer und Executor: Herr Gouv. Secr. Schäser. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. C. Ruczinsky. 
e> K re is  -  Rcgu l i rungsverwa l tung .  
Inspektor: HerrColl.Rath.Kammerjuüker Baron v. d.Howen. XX. 
Gehülfe: Herr Gouv.Secr. Th. v. Orgies-Rutenberg. 
— Herr Titulairrath Langenfeldt. 
Gehülfe: Herr Colleg. Registr. Julius Manns. 
— Herr Eollegienassessor Faber. 
Gehülfe: Herr Böhmer, prov. 
k) B e z i r k s v e r w a l t u n g e n .  
Mitaufche Oeconomie-Bezirksverwaltnng. 
Inspektor: Herr Collegienrath, Ritter Beise. XXXV. 
Jnspectorsgehülse: Herr Colleg. Registr. Herrmann Kupsser. 
Schriftführer: Herr Freymann, prov. 
Aelterer Bezirksarzt^ Herr^ Tittllairrath Schmidt. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Collegienassessor vr. F. Metz. 
Jüngerer — — Titulairrath Or. Henko. 
Tuckumsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Collegienassessor F. Romanowsky. ' 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Steffens. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Collegienassessor Or. Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienassessor vr. Adolph Gläser. 
Goldingensche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Hofrath und Ritter Baron P. v. Kleist. XX. 
Jnspectorsgehülse: Herr Gouv. Secr. Melville. 
Schriftführer: Herr A. Chomse, prov. 
Hasenpothsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Gouv. Secr. G. Bursy. 
Schriftführer: Herr Zimmermann. 
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Jakobstädtsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Hofrath C. Böhm. XX. 
Schriftführer: Herr I. Wunder, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Collegienassessor vr. Döllen. 
Jüngerer — — vzcst. 
Forstrevident des 1. Bezirks: Herr Capitaine des Forstcorps Baron 
v. Funk. 
— - 2. — — Stabscapit. d. Forstc. A. v. Harff. 
K r o n s f ö r s t e r .  
Zu Dubena, Herr Capitaine des Forstcorps A. v. Voigt. 
- Groß-Buschhoff, fep. Unterförster, Herr Tit. Rath Seitz. XXX. 
- Schlottenhoff, fep. Unterförster, Herr Stabscapitaine d. Forst­
corps v. Erdmann. 
- Ellern, fep. Unterförster, v->cst. 
- Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
- Setzen, Herr Titulairrath Neppert. 
- Tauerkaln, Herr Titulairrath Naprowski. XV. 
- Neugut, Herr Lieutenant des Forstcorps C. Martini. XV. 
- Baldohn, Herr Stabscapitaine des Forstcorps Block. XV. 
- Annenburg, Herr Stabscapit. d. Forstcorps v. Grotthuß. XX. 
- Mitau, Herr Colleg. Secr. Otto. 
- Würzau, Herr Secondelientenant des Forstcorps P. Rochlitz. 
- Bauske, Herr Fähnrich d. Forstcorps Uloth. 
- Bers-Ziepelhoff, Herr Collegien-Secretaire Große. 
. Klievenhoff, Herr Titulairrath Renaud. 
- Bankaushoff, Herr Stabscapitaine des Forstcorps, Ritter v. 
Bretfchneider. XX. 
- Alt-Schwarden, Herr Secondlicutenant des Forstcorps Witte. 
- Kursiten, Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
. Frauenburg, Herr Titulairrath Schäfer. XV. 
- Schrunden , Herr Titulairrath v. Mirbach. XX. 
- Grobin, Herr Licut. des Forstcorps Ritter v. Bolfchwing. XX. 
- Niederbartau, Herr See. Lieut. des Forstcorps Gottschalck. 
. Rutzau, Herr Stabscapitaine d. Forstcorps, Gottschalck. XXX. 
- Allschwangen, vzcst. 
- Pilten, Herr Fähnrich d. Forstcorps Plenzner v. Plenzendorff. 
. Windau, Herr Titulairrath Magnus v. Medem. XV. 
- Goldingen, Herr Titnlairrath v. Hüllessem. XXX. 
- Rönnen, Herr Lientenant des Forstcorps F. v. Stromberg. 
- Mattkuln, Herr Secondlicutenant des Forstcorps E. Gröger. 
- Candau, Herr Stabscapitaine des Forstcorps Fabian. XV. 
- Andummen, Herr Colleg., Secr. F. Otto. 
- Angern, Herr Fähnrich des Forstcorps Westberg. 
- Tuckum, Herr Titulairrath v. Hüllessem. 
- Sessau, sep. Unterförster, Herr Colleg. Secr. Baron v. Vie-
tinghoff-Scheel. 
- Pönau, fep.'Uutersörster, Herr Titulairrath Schätzte. XXV. 
- Doblen, sep. Unterförster, Herr Colleg. Secr. Stengel. XX. 
Oberhofgericht. 
Präsident: Seine Excellenz, der Herr Kammerherr, Staatsrath u. 
Ritter des St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen-
Ordens 2ter, des St, Stanislaus - Ordens 2ter Klasse u. 
des St. Johannes von Jerusalem W. v. Derschau. X1>. 
Landhofmeister: Seine Excellenz, der Herr Baron u. Ritter Frie­
drich v. Klopmann. XXXV. 
Kanzler: Herr Baron u. Ritter Friedr. v. Stempel, Excellenz. XI.V. 
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Oberburagraf: Herr Baron »»d Ritter Gideon v, Stempel, Ex­
zellenz. XXXV, 
Landmarschali: Seine Excellence der Ritter des St, Annen-Ordens 
2ter Klasse, des St. Stanislans-Ordens 2ter Klasse, des 
St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse, nnd des Malthefer-
Ordens. Baron Peter v, Medem, XI^V, 
Oberhofgerichtsrath: Herr Ritter Baron August, v, d.Howen. XXV. 
^ ^ A, v. Meist. XXV. 
—> — G, Vorkampff-Laue, 
Kauzelleifeeretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XXX. 
— — Colleg, Secr. Carl v, Andrea, 
— — W. Berndt, 
^ — — — Otto v, Brnnnow. 
— — Zoepffcl, Lznct. jnr., prov. 
Translateur Herr Hofrath, Ritler v. Awerin. XIV. 
— — Gouv. Secr. Wassiljew. 
Archivar: — Gouv. Secr, I. C. Gebauer. XV. 
— — — H. Schumann. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Butt. XXV 
Evangelisch-Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Seine Ercellen;, Herr Landhofmeister und Ritter des 
St. Wladimir-Ordens 3ter, des St, Annen-Ordens 2ter, 
des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse und des Königl. 
Preußis.Johanniter-Ordens Baron v.Klopmann. XXXV 
Vicepräsident: Se, Hochwürden, Herr Generalsuperiutendent, Con-
sistorialrath nnd Ritter Wilpert. 
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Friedensrichter v. Derschan. XV. 
2ter — —' — Mitauscher Jnstanz-Gerichts-Assessor 
2ter " — —' ^Comistorialrath E. Neander, Pastor 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g ,  R e s o r m i r t e n  S i t z u n g ,  
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhosger, Advoeat v, Tiling,' 
Geistlicher —' — Pastor Crnse. 
Kanze l le i :  
Sereetaire: Herr Titulairrath G. v. Richter, XX, 
Not^ire:^Herr Colleg, Secr.^Rosenbach. XXX. 
Nitterschastscomite. 
Seine Excellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, wirkl. Staatsrath 
u. Ritter Baron Theodor v, Hahn, Erbherr von Postenden. 
Herr refidirender Selburgscher Kreismarschall, Leon von Koskull 
auf Kruschkaln und Zilden. 
— nichtresidirender Selburgscher Kreismärschall Baron Magnus 
v. Klopmann auf Alt-Lassen. 
— refidirender Mitauscher Kreismarschall, Reichsgras Hofrath u, 
Ritter Peter v. Medem auf Ellei, 
— nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall, Reichsgraf Frie­
drich v. Medem auf Remteu. 
— refidirender Tuckumfcher Kreismarschall, Ritter Ernst von 
Rechenberg-Linten auf Pillkaln und Alt-Abgnlden, 
Herr nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall, Baron Alphons 
v. d. Ropp auf Birten. 
— refidirender Goldingenscher Kreismarschall, Baron Eugene 
v, Klopmann. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall, Stabsritt­
meister a. D. und Ritter Baron Louis v. Rönne. 
— refidirender Hasenpothscher Kreismarschall, Lieutenant a. D. 
v. Drachenfels auf Grausden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall, Alexander v, 
Dorthesen auf Dehseln. 
Obereinnehmer: Herr Hofrath Baron v. Bolfchwing. XX, 
Secretaire: Herr Titulairrath Baron Adolph v. Lieven. 
Actnar: Herr E. v. Drachenfeis. 
— — Eduard v. Koskull. 
Archivar: Herr Baron Friedrich v. d. Osten-Sacken aufKlein-Rönnen. 
Kanzelleibeamter: Herr Loewenstein, peov. 
Kommission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Oberhauptmann v. d. Ropp. 
— Kammerherr Baron Simolin. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Direetor: Herr Kreismarschall Leon v. Koskull. 
Directiousrath: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Baron Friedrich v. d. Osten-Sacke». 
— — Baron Alexander v. Medem auf Rumbenhof. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Ludwig v. Kleist. 
Secretaire: Herr Oberhofger. Adv. Tit. Rath v.'.Neumann. 
Cassirer: — W. v. Äscheberg. 
Protoeollist: — I. Feldten. 
Archivar: — H. Bollmann. 
Buchhalter: — C. Wilde. 
Medicinalbehorde. 
Jnspector: Herr Staatsrath und Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse Or. v. Bursy. XV. 
Operateur: — Collegienrath Or. ineij. et ckirnrK. v. Mulert. 
Aeeoucheur: — — Lr. v. Hübschmann. XV. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. A. Meyrer. 
Aelterer Gouv. Veterinairarzt: Herr Coli. Secr. v. Corpin-Wiersbitzki. 
Jüngerer — — — Günther, prov. 
Gouvernements-Postcomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsr., Ritter v. Briskorn. XXV. 
— — Gehülfe u. Translateur: Herr Hofrath 
Ritter v. Lemke. XXX. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath N. v. Grünberg. XV. 
Aelterer Sortirer: Herr Colleg. Secr. Liebert. 
— — — Collegien-Registrator Roscius. 
— — — — Nawlicki. 
— — — Fleischer^ ^ 
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Jüngerer Sortirer: Herr Engelmann. 
— — — Attelmeyer. 
— — — Michailow. 
— — — Pogrebnoi. 
— — — Urbanowitsch. 
Z u  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t :  
Herr Tit. Rath A. Wegner, Schrundenscher Kreis-Postmeistersgeh. 
Mitausches Oderhauptmannsgericht. 
Oberbauptmann: Herr Ritter Baron Gotth. v. Vietinghoff. XX. 
Assessor: Herr Eduard v. Koskulj. 
— — Eduard v, d. BnHgen. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Baron v. Bmnnow. XXV. 
Protocollist: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. XXV. 
Registrator: Herr Carl Tiliiig. 
Dodlensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v. Stempel. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron v. Medem. 
— — Baron v. Grotthuß. 
Marschkommissair: Herr v. Manteussel-Szoege. 
Actuar: Herr Titulairrath Straus. XX. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch. 
Registrator: Herr E. Worms, prov. 
Translateur: Herr Lieutenant a. D. v. Krause. 
Doblensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Albert v. Schttppenbach. XXV. 
Friedensrichter: Herr Gideon v. Stempel. 
Assessor: Herr H. v. Bach. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. A. Maczewski. XX. 
Registrator:— Carl Nelius. 
Mitauscher Stadtmagistrat. 
. Bürgermeister: Herr Titulairrath v. Zuccalmaglio. 
— — Mehlberg. 
— — Lindemann. 
Rathsherr: Herr I. G. Neumann. 
— — A. Georgj. 
— — Rettig. 
— — Fr. Lucas. 
— — E. I. Ucksche. 
— — G. Ullmann. 
— — Sieslack. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Secr. Victor Kupffer. 
Zweiter — — Titulairrath A. Neander. 
Secretairs-Gehülse u. Notaire: Herr Colleg. Secr. Schlieps. 
Translateur: Herr Collegienassessor v. Henny. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Scheumann. 
Archivar: Herr George Balck. 
Prov. Buchhalter bei der Kämmerei: Herr Coll. Assessor v. Diener. 
1. Buchhalter b. d. Steuerverw.: Herr Colleg. Registr. Lankowskv, 
2. — — — — Gouv. Secr. Schumann. 
Stadtältermann: Herr Pultrock. 
— — Billewicz. 
Stadt- und Handlungsmakler: Herr Joh. Jul. Tode. 
Mitausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Capitaine und Ritter Baron v, Klebeck. XX. 
Assessor: Herr Ewald v. Sacken, prov. 
— — Rathsherr I. G. Neumann. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. W. v. Kupffer. 
Translateur: Herr Titulairrath v. Kelczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Lomitz. 
Archivar: — Damier. 
Quartieraufseher: Istes Quart., Herr Coll, Registr, Tomasthewski. 
— 2tes — — Grün. 
— 3tes — — Gouv. Secr. Owsiani. 
— 4tes — — Borrowski, prov. 
Aufseher des Mitauschen Krongefängnisses: Herr Gouv. Secr. 
Kannenberg. 
Mitausche Quartiercomite. 
Mitglieder: Herr Kreisrichter Baron A. v. Schlippenbach, 
— Colleg. Secr. A. Meyrer. 
— — Schuitze. 
— — Arn. Seusfert. 
Protokollführer: Herr Titulairrath A. Wegner. 
Buchhalter: — Calleg. Secr. Rosenbach. XXX. 
Mitausche Zolliastawe. 
Zollsastawenausseher: Herr Titulairrath v. Reyher. 
Kanzelleibeamte: Herr Simeikin. 
Administrator der Branntweins-Accise: Herr G. Hermann. 
— der Bier-Accise: Herr Stadtmakler Tode. 
Mitauscher Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr. Seraphim. 
— Kreisarzt: Herr Staatsrath vr. v. Schiemann. XV. 
— Kreisrevisor:— Manns. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Hofrath vr. v. Bluhm. 
Kronarzt auf dem Privatgute Grünhof: Herr Collegienassessi 
vr v. Czernay. 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr vr. Döllen. 
Probirkammer. 
Probirer erster Klasse: Herr Subarew. 
Gouvernements - Schul - Directorat. 
Kurl. Gouv. Schuldirector: Herr Staatsrath u. Ritter v. Belago. XX. 
Schriftführer: Herr A. v. Pentz I.. prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath und Ritter I. G. Winckle» 
XXXV., pror 
— — Gouv. Secr. Ugianski, prov. 
Director: Herr Staatsrath und Ritter v. Belago. XX. 
Ehrencurator d. Mitauschen Gymnasii: vscst. 
Znspector: Herr Hofrath und Ritter Graf Raczynski. 
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O b e r l e h r e r  d e S  G v m n a s i i :  
Herr Collegienrath u. Ritter E. G. v. Engelmann, Oberlehrer der 
Religion, zugleich auch Bibliothekar des Gymnasii. XX. 
— Collegienrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russischen 
«spräche. XV. 
— Collegienrath v. Nikolitsch, Oberlehrer der russischen Sprache 
und Literatur. 
— Collegienrath v. Zimmermann, Oberlehrer der Geschichte u, 
Geographie. 
— Hofrath G. v. Blase, Oberlehrer bei der Forstklasse. 
— Collegienassessor E. A. v. Pfingsten, Oberlehrer der deutsche» 
und lateinischen Sprache. 
— Collegienassessor v. Napierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Colleg. Assessor J.V.Vogel, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
und Literatur. 
— Titulairrath Magister Paucker, Oberlehrer der griech. Sprache. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Titulairrath Fr. Cruse. 
— — Torney. 
— Hosrath Zorobabel Guaita, Lehrer der franz. Sprache. XV. 
— Collegienassessor v. Golotusow, Lehrer der russischen Sprache 
an der Ergänzungs- oder Parallelklasse. 
— Colleg. Secr., Academiker I. L. Egginck, Lehrer der Zeich­
nenkunst. 
— Ober-Prediger Rosanow, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— Prediger Rupeiko, römisch-katholischer Religionslehrer. 
— Rapp', Lehrer des Gesanges. 
— Gymnasialarzt Collegienassessor Dr. v. Schmeman». 
«eliolareliale. 
Herr Gouvernements-Schuldireetor, Staatsrath und Ritter v, 
Belago, Präsident. 
— Bürgermeister, Titulairrath F. v. Zuccalmaglio. 
— Generalsuperintendent Wilpert. 
— Oberlehrer, Collegienassessor v. Pfingsten. 
— Oberlehrer, Collegienassessor v. Vogel. 
— Stadtältermann Pultrock. 
— Schulinspeetor, Coli. Ass. v. Borck, Secretaire des Collegiums. 
Gouv. Kommission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Collegienrath u. Ritter v. Engelinann. 
— — Rabbiner, vacst. 
— — Naphtali Löwenthal, vom Kaufmannsstande. 
' Kreisschule. 
Herr Schulinfpector, Collegienassessor v. Borck. XXV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor v. Westberg. XXX. 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Blosfeld. 
— Lehrer der russischen Sprache an der Ergänzungs - oder Pa­
rallelklasse Gouv. Secr. Ketzerau. 
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Pfingsten. 
Deren Gehülfin: Fräul. Fadejew. 
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Dorotheenschule. 
Vorsteherin: Fräulein v. Sacken. 
Deren Gehülfin: Fräul. Guaita. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Elementarlehrer: Herr Pfeiffer. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Haacke. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Knappe. 
Alexander-Elementarschule. 
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. I. G. Aeckerle. 
Römisch-Katholische Schule. 
Lehrer: Herr Kisewicz. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der hebräischen Religion und Gouvern. 
Translateur der hebräischen Sprache. 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Hachseld. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A. Schabert. 
Töchterschule des Herrn Wilhelm Maczewski. 
— des Fräuleins Seraphim. 
— der Demoiselle Meyrer. 
— - — Gläser. 
— . — Kröger. 
— - — Holmer. 
— - — Kruse. 
— des Fräul. Klassohn.' 
Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf Doben. 
Adelicher Beisitzer: — Baron v. Budberg-Benninghausen. 
Notaire: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. 
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Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowicz Rosanow, erster Geistlicher 
an der Mitauschen griechisch-russischen St. Simeons-Kirche. 
— Alexander Nowski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
Herr Pastor, Konsistorialrath v. Neander, Mitaus. deutsch. Krön-
Kirchspielsprediger. 
— — Lichtenstein, deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
— — Conradi, lettischer Kron-Kirchspielsprediger zu Mitau. 
— — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau. 
— — Cruse, Prediger der resormirten Gemeinde zu Mitau. 
— Szydlowski, Administrator der Mitauschen römisch-katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
— Rnpeiko, Viear daselbst. 
Zu Grenzhof und Schnickern, Herr Pastor Bursy. 
> Siuxt, Herr Pastor Wilpert. 
— Doblen, — — Samberg, deutscher Prediger. 
— und Bershof, Herr Pastor Bock. 
— Hofzumberge und Pankelhof, Herr Pastor Rutkowski. 
. Dalbingen, Herr Pastor Kupffer. 
— Grünhof, — Klassohn. 
— Salgalln, — — Conradi. 
. Sessau, — — R. v. Voigt. 
Würzau, — — Bahder. 
. Lieven-Bersen. Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Mitau. 
Herr Adolphi. 
— Friede sen., Colleg. Secr. 
— C. v. Neumann, Tit. Rath. 
— Pohl. 
Herr Justizrath v. Rüdiger. 
Herr v. Pantenius. 
— E. v. Sacken. 
— Schmid. Titulairrath. 
Oeffentliche Notaire. 
Herr L. Schaack. 
— Kuntzendorff, Titulairrath. 
— Colleg. Secr. Schlieps. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Li-, v. Nidder, Coll. Assess. 
— — v. Bluhm, Hofrath, Bal-
— — v. Bursy, Staatsr. XV. 
— — v. Erdmann. 
— — v.Gramckau, Coll.Rath. 
— -- v. Hübschmann, XV — 
Herr Zahnarzt Block. 
— — Herrmann. 
Herrvr. v. Metz, Coll. Assessor, 




E.Schmidt, Tit. Rath. 
Apotheken in Mltau. 
Seel. C. L. Kummerau's Apotheke, Eigenthümer: Herr Provisor 
Schmidt. 
— Zigra's Apotheke (Leitner's Erben), Herr Provisor Görtz. 
— Ludendorffs Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Schlegel. 
Apotheke des Herrn Provisor Gley. 
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Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
(Hält ihre ordentlichen Sitzungen am zweiten Mittwoch jeden Mo­
nats in ihrem Local im Stessenhagenschen Hause an der Kannen-
gießer-Straße.) 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr 0r. E. Chr. v. Trautvetter, Bibliothekar, Collegienrath. 
— — Carl v. Bursy, Redacteur, Staatsrath. 
— Freiherr Emil v. d. Ropp. 
— Ernst August Pfingsten, Redacteur, Oberlehrer. 
— W. Steffenhagen. 
— Landhofmeister Baron Klopmann, Excellenz. 
Kurländisches Provinzialmuseum. 
(Ist dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, im Steffen-
hagenschen Hause an der Kannengießer-Straße, geöffnet.) 
Direetor : Herr Landhosmeister Baron Klopmann, Excellenz. 
Conservator: Herr Or. v. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Steffenhagen. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: Frau Gräfin Elisabeth v. Medem, geb. v. Fircks. 
— — Baronin Emilie v. Wölfs, geb. v. Manteuffel. 
— — — v. Schöpping, geb. Fürstin Lieven, 
Durchlaucht, stellv. 
Pflegerin: Frau v. Ossenberg, geb. v. Mirbach. 
— — v. Bolschwing, geb. v. Simolin. 
— — v. Budberg, geb. v. Hahn. 
— — v. Derschau, geb. v. Salza. 
— — v. Engelmann, geb. v. Briskorn. 
— — Oberhosg. Adv. v. Neumann, geb. Beitler. 
— — Buchhändler Reyher, geb. Lang. 
Secretaire: Herr Hofrath v. Fircks. 
Waisenanstalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Jnbustriecomptoir. Vorsteherin : Fräulein v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präsident: Herr Bürgermeister v. Zuccalmaglio. 
— — Reichsgraf Theodor v. Medem. 
Schatzmeister: Herr Kaufmann A. Georgs. 
Secretaire: Herr Stadtsecretaire Victor Kupffer. 
— — Baron E. v. Fircks. 
Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — Or. Schmidt. 
— — Or. v. Nidder. 
— — Baron v. d. Ropp. 
— — Titulairrath Wiedersperger. 
— — Sieslack. 
Vorsteher: Herr Lüdecke. 
Industrielehrer: Herr 
Armenpflege. 
S t a d t - A r m e n h a u s .  
Vorsteher: Herr H. Stolzer. 
- - Sieslak. 
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Mitauscher  Armencomi te .  
Vorsitzer: Herr Rathsherr Fr. Lucas. 
Beisitzer: — Ed. Neuland. , 
— — Hausmann. 
— — Voeltzke. 
— — Forster. 
Schriftführer: vsest. 
Auffeyer des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr Gootsch. 
E b r ä i s c h e r  A r m e n c o m i t e .  
Herr I. Friedlaender. — Herr B. Jsaacksohn. — Herr I. Markus. 
Im Fleckcn Doblen. 
Fleckenvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Postexpeditor: Herr F. Müller. 
Bezirksarzt: Herr Collegienassessor Lr. Schaack. 
Apotheke des Herrn Provisor Brenner. 
Parochialschule des Herrn Bchr. 
In der Kreisstadt Baaske. 
Bauskesches Hauptniannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Conrad v. Bistram. 
Assessor: Herr Baron v. Holtey. 
— — Baron v. Roenne. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fuchs. XV. 
Tischvorsteher: Herr Ribbe. 
Registrator: — I. Neumann, prov. 
Gesängniß-Aufseher: Herr Ribner, prov. 
Bauskesches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Rudolph v. Düsterloh. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Registr. Baron Carl v. d. Brincken. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron Julius v. Tornauw. 
Secretaire: Herr Titulairrath Babst. XXV. 
Archivar: Herr Jacob Drenger. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr August Carlhoff. 
Genchtsvoigt: — V. Blomcke. 
Rathsherr: Herr G. I. Hüning. 
— — C. F. Hansel.^ ^ 
Registrator: — Rudolph Wiegandt. 
Buchhalter: — Drenger. 
Bauskesche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Otto Strauch. 
— — Christoph Thoebel. 
— — Zankel Judelowitsch. 
Schriftführer: Herr Theodor Wigandt. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath Or. Henko. 
— Stadtarzt: — — Or. me<j. v. Borewicz. 




Herr Schulinspector u. Wissenschaft!. Lehrer Coll. Ass. v. Bobiensky. 
- Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Beresky. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Masing. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Fräulein Neumann. 
— — Frau Coll. Assessorin v. Bobiensky. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Collegienassessor v. Bobiensky. 
Mitglied: — russischer Lehrer Beresky. 
— — Benjamin Hirsch Salgaller, vom Rabinerstande. 
— — Israel Hirsch Joffe, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Bauskescher Propst Kühn sen. zu Eckau. 
Zu Bauste, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
— — — Seiler, lettischer —' 
. Eckau , Herr Pastor Kühn. 
- Barbern, — — Bedel. 
. Mesoten, — — Conradi, Consistorialassessor. 
- Neugut, — — v. Kraus. 
- Alt- und Ncu-Rahden, Herr Pastor v. Lutzau. 
- Zohden, Herr Pastor Ruft. 
- Schönberg, Herr Kurmowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
Freipractifirende Aerzte. 
Herr vr. Hencko. — Herr Or. W. v. Borewicz, Collegienassessor. 
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneisen. 
— . — — Kluge. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Tackum. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Ritter Adam v. Koskull. XXV. 
Assessor: Herr Adolph v. Sacken. 
— — Baron T. v. Düsterloh. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Bächmann. XXV. 
Protocollist: vsost. 
Archivar: Herr Collegien-Registrator H. Paul. 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Theodor v. Hahn. 
Assessor: Herr Baron Walter v. Stromberg. 
— — Baron V. v. Düsterloh. 
Actuar: — Colleg. Sccr. Taube. 
Tischvorsteher und stellv. Translateur: Herr Colleg. Registr. E. Bc> 
niuszewicz. 
Gesängniß-Aufseher: Herr Gouv. Secr. I. Hellmann. 
Expeditor: Herr C. Freiberg. 
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Tuckumsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Eduard v. Lieven. 
Friedensrichter: Herr Baron v. Fircks. 
Assessor: Herr Peter v. Drachensels. 
Secretaire: Herr Titulairrath und Ritter v. Paul. XXX. 
Tuckunycher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Gerichlsvoigt: — v-iest. 
Rathsherr: Herr Reinson. 
— — Robert Schacht. 
— — Malikowski. 
Protocollist: Herr Ahlberg. 
Buchhalter: Herr Klein. 
— Gehülfe: Herr E. Wahrt. 
— der Ebräer-Abtheilung: Herr Wassili Brinkenhoff. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Johannsohn. 
Kreisfiscal: Herr Johannsen. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter viv v. Schmidt. XX^. 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Fleischer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpner. XXXV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschastl. Lehrer, Titulairrath Herr­
mann Sadowsky. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Alliman, christlicher Lehrer. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Sadowsky. 
Mitglied: — russischer Lehrer, Bergholz. 
— — Abraham Lichtenstein, Rabbiner. 
— — Marcus Abraham Rukaiser, vom Kaufmannsstandc. 
Tuckumsches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Senten. 
Adelicher Beisitzer: — Baron E. v. Funck aus Kaiwen. 
Geistlicher — — Propst Bitterling. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. F. v. Seraphim, Talsenscher Haupt-
mannsgerichts-Actuar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Prediger d. griech. rechtgl. Kirche, Herr KraSnogorski. 
— Herr Pastor Kelch. 
— — Vicarius Bosse. 
. Groß-Autz, — — Aug. v. Raison. 
. Neu-Autz, — — Bielenstein. 
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Zu Blieben, Herr Pastor O. Mylich. 
. Listen, — — Karl v. Kupffer, Doblenscher Propst. 
— Neuenburg, — — Bernewitz. 
— Sahten, ' — — Bilterling, Candauscher Propst. 
Advocat: Herr Calezki. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Staatsrath, Ritter v. Schmidt. XX. 
— — G. v. Korff in Grendsen. 
— — Otto in Neuenburg. 
— — Titulairrath Busch in Alt-Autz. 
— — Kröger. 
Apotheke des Herrn Provisor Stein. 
Im Kreisflecken Taljen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Coll. Secr. Baron I. v. Hohenastenberg-Wigandt. 
Assessor: Herr Nicolai v. Huene. 
- — I. v. d. Brüggen. 
Actuar: — Colleg. Secr. v. Seraphim. XX. 
Tischvorsteher: Herr Adolph Neumann. 
Talsensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Lieutenant a. D. Th. v. Trompowsky. 
Assessor: Herr Baron v. Bolschwing. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. C. T. Bernewitz. 
Registrator: Herr Adolph Vogel, prov. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Staatsrath u. Ritter vr. v. Beyer. 
— Fleckenvorsteher: Herr Peter Hentzelt. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Harich. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr C. Alerandroff. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupt­
mannschaft. 
Zabeln,' — — Kupffer. 
- Erwählen, — — Urban. 
- Candau, — — Bernewitz. 
- Anaern, — — Bahder. 
. Balgalln, — — Krause. 
. Talsen, — — H. Tiling. 
. Kabillen, — — Büttner. 
- Nurmhusen,— — Bürger. 
. Samiten, — — Suckau. 
- Mahnen, — — Seeberg. 
- Lievenhof, — v. Eikowski, katholischer Pfarrer. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr vr. v. Beyer, Staatsrath und Ritter. XV. 
- — Worms. 
- — Leyen. 
Apotheke der Frau I>r. Horlacher, Inhaber: Herr Provisor (Södel. 
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Im Flecken Candas. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe. 
Kronarzt: Herr Titulairrath vr. Hartmann. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr F. Jägermann. 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger. 
Privat-Knabenschule des Herrn H.' Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Stein. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Steint 
Arzt: Herr Or. Gläser. 
Goldingensche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron E. v. d. Ropp. XX. 
Assessor: Herr Baron Adam v. Kleist. 
— — Baron Carl v. Mirbach. 
Jnstanzsecretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rummel. XV. 
Protocollist: Herr Carl Freymann. prov. 
Archivar: Herr R. Mölchert. 
Goldingensches Hauptmannsgerichl. 
Assessor: Herr Baron Th. v. Düsterloh. 
— — Baron O. v. d. Reckt. 
Actuar: — Gouv. Secr. Vilaret. 
Tischvorsteher und Archivar: vscat. 
Registrator und Translateur: — Gouv. Secr. I. Waffen). 
Goldingensches Kreisgericht. 
Kreisrichtcr: Herr Baron George v. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Baron H.' v. Roenne. 
Assessor: Herr Baron Carl v. Sacken. 
Secretaire: Herr Collegienassessor, Ritter v. Günther. XX. 
Registrator: Herr Vogel, prov. 
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Hcrr I. V. Berendt. 
Gerichtsvoigt: Herr Otto Günther. 
Ratbsherr: Herr I. A. Blahse. 
— — Franz Herrmann. 
— — Drexler. 
— — Maurer. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v. Dieterich. 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr C. E. Hmckhustn. 
Buchhalter: Herr Landt. 
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Goldingensche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr I. v. d. Osten-Sacken. 
— — Kosack. 
— — Gideon Schmidt. 
— — Herz Hirschmann. 
— — Schönhoff. 
Schriftführer: Herr Th. Carl Goodmann. 
Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
Buchhalter: Herr Melanchtowicz. 
Journalist: — Colleg. Secr. Bärendt. 
Kreisfiscal: Herr Titulairrath Attelmeyer. 
Kreisarzt: Herr Titulairrath vr. Pohl. 
Stadtarzt: — Hosrath Or. Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Registr. v. Rosenberger. 
— Gehülfe: Herr Colleg. Secr. v. Winter. 
Goldingensche Kreiöichule. 
Herr Schulinspector, Titulairrath Hildebrand. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Allihn. 
— Lehrer der russischen Sprache, Colleg. Secr. Baercndt. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Kämmerling. 
Hebräische KronsHule. 
Herr Ewald, christlicher Lehrer. 
— Aronson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Knabenschule des Herrn Hoheisel. 
Töchterschule der Madame Sauer, geb. Viereckel. 
— des Fräulein Wagner. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Sckulinspector, Titulairrath Hildebrand. 
Mitglied: — Lehrer Baerendt. 
— — Marcuse, stellv. Rabbiner. 
— — I. Hirschmann, vom Kausmannsstande. 
Goldmgeniches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. Behr auf Edwahlen. 
Adelicher Beisitzer: Herr Graf v. Lambsdorff auf Suhrs. 
Geistlicher — — Propst Schmidt. 
Notaire: Herr Oberhofger. Advocat G. Gilbert, Cand. der Rechte, 
Prediger in Goldingen und der Goldingenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor v. Grot. 
- Wormen, — — Reichwald. 
- Zelmeneeken, — — v. Elverfeld. 
. Lippaicken, — — Eschen. 
. Edsen, — — van Beuningen. 
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Zu Kursiten, Herr Pastor Feldmann. 
- Frauenburg, — — Kupffer. 
- Grösen, — — A, Rosenberger. 
- Luttringen, — — Rosenberger. 
- Muischäzeem, — — A. Büttner, Goldingensch. Propst. 
. Ringen, — — Rosenberger. 
- Rönnen, — — v. Neander. 
- Goldingen, — Simeon Popow, Prediger der griechisch­
rechtgläubigen Kirche. 
— — Pastor E. Harff, deutscher Prediger. 
— — — G. Harff, lettischer — 
- — — v. Landsberg, katholischer Prediger und 
Kurländischer Decan. 
Advocaten: Herr Gilbert. — Herr Friede. 
Freipractisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr Or. v. Kupffer, Hofrath, Stadtarzt. 
- — Beitler. 
- — Pohl, Titulairrath, Kreisarzt. 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
- — — — Kosack. 
Schrundenscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor Ritter 
C. v. Roscius. XXXV. 
Frauenburgscher — — Gouv. Secr. Junowitz I. 
Kronarzt aus dem Gute Essern: Herr Staatsrath Lr. v. Witte. 
Freipractifirender Arzt: Herr Dr. Stoevern. 
Frauenburgsche Apotheke : Herrn Dulneaux gehörig. 
Zn der Kreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Titulairrath Graf Joseph v. Koskull. XXV. 
Assessor: Herr Baron A. v. Stempel. 
— — Baron L. v. Rummel. 
Actuar: — Gouv. Secr. G. Stolzer 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Neuland. 
Registrator und Translateur: — F. Bucharow. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Hofrath v. Wolsky. XX. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rönne. 
Assessor: Herr Baron W. v. Drachenfels. 
Secretaire: Herr Titulairrath I. Schröders. 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Joh. Diedr. Schau. 
Gerichtsvoigt: — William Kupffer. 
Rathsherr: — erblicher Ehrenbürger Theodor Mahler. 
— — Carl Wilh. Heintz. 
— — Age/zLibis Molenaar. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. I. Waldmann. 
— Gehülfe: Herr Eolleg. Registr. Chomfe. 
Kanzelleibeamte: Herr Collegien-Registrator Lemeschewski. 
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Windausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. E. v, Hertel. 
— — G. H. Schroeder. 
— — I. G. Böhm. 
Buchhalter: Herr F. Bucharow. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Dirigirender: Herr Hofrath, Ritter v. Ekardt. XXX. 
Mitglied: Herr Titulairrath Wilh. v. Grot. XV. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. P. Pietkewitz. 
Rentmeister: vzcst. 
Buchhalter und Zollberechner: Heir Colleg. Registr. Mendt. 
Translateur: Herr Colleg. Registr. P. Pawlow. 
Packhausaufseher: Herr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-Stempelmeister: Herr — L. Eidnmt. 
Hafenmeister und Schiffsmesser: Herr Colleg. Secr. A. Lukowitz. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniecommandeur: Herr Major u. Ritter v. Nandelstaedt. XX. 
Conjulate. 
Preußen: Herr Consul Colleg. Secr. Theodor Klevesahl. 
Niederlande: Herr Consul Ages Wibis Molenaar. 
Dänemark: Herr Viceconsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. Norwegen: Herr Viceconsul. Coll. Secr. Th. Klevesah!. 
Großbritannien: Herr Viceconsul A. Hertzwich. 
Hannover: Herr Viceconsul K. W. Heintz. 
Oldenburg: Herr Viceconsul Fr. Zell. 
Belgien: Herr Consul K. W. Heintz. 
Windauscher Kreisarzt: Herr Stabsarzt. Collegienassessor, erblicher 
Ehrenbürger Or. v. Horlacher. 
Windauscher Stadtarzt: Herr Titulairrath Dr. Stäger. 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Colleg. Secr. Baron v. Saß. 
— — Gehülfe: Herr Colleg. Secr. Cytowicz. 
Kreisschule. 
Schulinspector: Herr Colleg. Secr. Kuhlbecg. XV. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Titulairrath Tichter. 
Lehrer der russischen «spräche: Herr Colleg. Secr. Mühlenberz. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Wilh. Stavenhagen. 
Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin : Dem. Wagner. 
Privatschule für Knaben des Herrn Titulairrath Jordan. XX. 
— . Mädchen der Mad. Kuhlberg. 
Kreis-Commission für hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Kuhlberg, 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Mühlenberg. 
— Herr M. Samunow, Rabbiner. 
— — Simon Tietzner, vom Kaufmannsstande. 
Schulcollegium. 
Herr Schulinspector Kuhlberg, d. z. Präses. 
— Pastor v. Raison. 
— Wissenschaft!. Lehrer Tichter. 
— Bürgermeister Schau. 
— Ratsherr G. Schroeder. 
Oeffentlicher Notairc: Herr Titulairrath W. Jvensen. XXV. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Colleqieuassessor Stabsarzt Dr. v. Horlacber, Kreisarzt. 
— Dercks. 
— — Harmsen. 
— — Katterseld in Schleck. 
— — Titulairrath Stäger, Stadtarzt. 
— — Kupffer in Edwahlen. 
Kronarzt auf dem Gute Dondangen: Herr Titulairrath vr. Georg 
Heinr. Bahr. 
Apotheke des weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In der Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Maslowski. 
Rathsherr : Herr Schaul. 
— — Krause. 
Secretaire: vscat. 
Stadtarzt: Herr vr. Conradi. 
Prediger in Windau. Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Herr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Aller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor v. Raison. 
- Pilten, Herr Pastor Becker. 
- Dondangen, Herr Pastor Gläser. 
. Edwahlen. — — Schmidt, Consistorialrath. Pilten­
scher Propst. 
- Jrben, — — Kupffer. 
- Puffen, — — Kawall. 
- Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
- Ugahlen, — — Karpiensky. 
. Landsen, — — Kallmeyer, Vicar. 
. Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner. 
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Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr I. v. Seefeld. XX. 
Assessor: Herr Baron F. v. Ascheberg. 
— — Baron E. v. Schilling. 
Jnstanzfecretaire: Herr Titulairrath W. Tiling. XV. 
Protocollist: Herr Colleg. Secr. Külpe. 
Archivar: Herr F. Strauß. 
Registrator : Herr W. Meyberg. 
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. Registr. Baron E. v. Lieven. 
Assessor: Herr Baron Friedr. v. d. Osten-Sacken. 
Actuar: — Colleg. Secr., Ritter, F. v. Amenda. XX. 
Tischvorsteher: Herr Gouv. Secr. E. Mcczberg. XX. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. I. Bomowski. 
Registrator: — Colleg. Registr. G. Tiling. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Gouv. Secr. Baron Alexander v. Roenne. XV. 
Friedensrichter : Herr Colleg. Secr. Baron W. v. Buchholz. XX. 
Assessor/. Baron v. Krummes. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. XX. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Grening. 
Gerichtsvoizt: — Lange. 
Rathsherr: Herr Daentler. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Riekhoff. 
Hasenpothsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. H. Külpe. 
— — Lehrer Lan<j. tkeol. Carl Strauß. 
— — Kaufmann Carl Burbe. 
— — — Salomen Tambourer. 
Hasenpothscher Stadtarzt: vscst. 
Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr. Baron v. Stempel. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor vr. v. Schilling. XV. 
Kreispostmeister: Herr Tit. Rath Minkelde, stellv. 
Kreisrevisor: Herr Gouv. Secr. Slevogt. 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Titulairrath 
vr. pkil. Köhler. 
Lehrer der rusnschen Sprache: Herr Titulairrath Kokow. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouvernements-Secretaire Rühl. XX. 
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Concessionirte Privatschule. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
Kreis-Commission für hebräische Schulen. 
Vorscher i Herr Schulinspector Köhler. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Tit. Rath Kokow. 
— Herr Rabbiner vscat. 
— — Rüben Löwenstern, vom Kaufmannsstande. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Keyserling. 
Adelicher Beischer: Herr W. v. Keyserling auf Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — vi-. Schön, Grobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothsche» 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Ämbothen, — — Lundberg. 
- Bathen, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Auschitzky. 
. Zirau, — — Wolter, Ritter. 
- — — Pastor-Vic. Attelmayer. 
- Neuhausen, — — Katterfeld. 
- Appricken und Sallehnen, Herr Pastor v. Grot. 
- Altenburg u. Hasenpoth, Herr Sandowicz, katholischer Pfarrer. 
. Lehnen, Herr Bowblewicz, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allschwangen, Herr Barcewicz, Pfarrer. 
— — Tomaszewski, Vicar. 
— — Rubin, Vicar. 
Advocaten. 
Herr A. v. Cramer. 
— Gouv. Secr. Seraphim. 
Freipractisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr vi-. Busch. 
— — v. Borewitz in Zierau. 
— — Goebel in Durben. 
— — K. Kemmler. 
— — F. Roloff. 
Herr vr. E. Roscius. 
Coll. Assessor vr. v. Schil­
ling, Kreisarzt. 
Hr. Th. Zschorn. 
— v. Pantenius, Coll. Ass. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteher derselben, 
Herr Provisor Hesse. 
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In der Kreisstadt Grobin. 
Grobinsches Hauvtmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron und Ritter v. Roenne. XI.. 
Assessor: — Eolleg. Secr. I. v. Lvfander. 
— — Colleg. Secr. Baron v. Rummel. 
Actuar: — Gouv. Secr. Seraphim. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Secondlieutenant a. !d. Baron v. Fock. Ehren 
zeichen pro virt. inüit. 
Friedensrichter: Herr Baron Otto v. Kleist. 
A s s e s s o r :  —  B a r o n  G o t t h a r d  v .  K e t t l e r .  
Secretaire: — Colleg. Secr. Szonn. XXV. 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Brückmann. 
Rathsherr: Herr Roeske. 
— — Kaminsky. 
— — Nothmann. 
— ' — Stach. -
Secretaire: — vscst. 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr Fr. Röhrich. 
Gefängniß-Auffeher: Herr Gouv. Secr. Samochwalow. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wille. 
Privat-Töchterschule der Demoiselle Boland. 
Gefängnißarzt: Herr Collegienassessor Di. v. Melville. 
Apotheke des Herrn Provisor Gabe. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr Hemming. 
Im Flecken Dnrben. 
Fleckenvorsteher: Herr F. J.^Graf. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlehranstalt für Knaben des Herrn Springer. 
Im Flecken Polangen. 
Polizeimeister: Herr Stabsrittmeistet und Ritter v. Behr. 
— Gehülfe, Herr Adalbert v. Grotthuß. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Gerhard. 
Gefängnißaufseher: Herr Colleg. Registr. Julius v. Grotthuß. 
Polangensche Tamoschna. 
Director: Herr Collegienrath v. Lwow. 
Mitglied: — Hofrath v. Kontfchalewski. 
Secretaire: — Titulairrath Kowalewski. 
Packhausaufseher: Herr Collegien-Secretaire Kaupowitsch. 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. Podegimski. 
Buchhalter: Herr Tirulairrath Piadzewicz. 
Translateur: vsczt. 
Beaufsichtiger der Farben u. Apothekerwaaren: Herr Titulairrath 
Or. Michalowsky. 
Polangenscher Grenzpostmeister: Herr Hoftath u. Ritter v. Frantzen, 
GeHülse: Herr Titulairrath Kestner. XXXV. 
Freipractisirender Arzr: Herr Titulairrath vr. Michalowski. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
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In der See- und Hafenstadt Man. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister - Herr Joh. Friedr. Eckhoff. 
Gerichtsvoigt: — Joh. Herrm. Tode. 
Rathsherr:' Herr I. D. Meissel. 
— — G. H. Kluge. 
— — H. H. Draefch. 
— — I. E. Gamper. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Registrator, Ritter v. Kleinenberg. 
Zweiter — — Titulairrath A, Kranz. 
Archivar: Herr Colleg. Secr. Carl Joh. Bruno Meissel. 
Buchhalter: Herr H. Voß. 
Stadtältermann d. großen Gilde: Herr Ulich, Direktor d. Kämmerei. 
— - kleinen — — Neumann. 
Kämmereihuchhalter: Herr Titulairrath I. Büß. XV. 
Auktionator: Herr E. Joswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauctionator: Herr Loitsch. 
Waaren- und Wechselmakler: Herr Dewitz iun. 
- — — — U. A. Stobbe. 
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Obrist der Armee, Ritter v. Michael. XXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. XXX. 
— — Rathsherr Scheinvoge!. 
Secretaire und Translateur: Herr Titulairrath Gamper. XX. 
Paß-i^peditor: Herr Gouv. Secr. Pylajew. 
Quartseraufseher: Herr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens, prov. 
Gefängnißaufseher: Herr G. Cllgreen, prov. 
Libauiche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Oberhofger. Advocat Colleg. Secr. Gorklo. 
— — ' — — Slevogt. 
— — Or. Ed. Schnobcl. 
— — F. W. Schneider. 
— — Hatlich. 
Buchhalter: Herr Edelmann. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber: Herr wirkl. Staatsrath, Ritter, Baron v. 
Taube. XXV. 
Beamte zu besondern Aufträgen: Herr Coll. Assessor v. Olfchewsky. 
— - — — — Tit. Rath Baron v.Mengden. 
Secretaire: Herr Titulairrath Lafchkewitfch. 
Llbausche Port-Tamoschna. 
Director: Herr Hofrath und Ritter v. Peters. XXX. 
Mitglied: — Hofrath Graf Tolstoi. 
— — Titulairrath Baron v. Mengden prov. 
Secretaire:— Titulairrath Stavenhagen. XX. 
— Gehülst: Herr Colleg. Secr. Swerew. 
Nentmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. g. Klasse. XXX. 
Buchhalter: — Titulairrath Sprenger. 
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Zollberechner: vacst. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. Bortkewitsch. 
Packhausaufseher: Herr Collegienassessor v. Kohl. XXV. 
— — Titulairrath Lofawitzky. XV. 
Besichtiger der Farbe- u. Apothekerwaaren: Herr Titulairratb vr. 
Hamsel. 
Waage-Stempelmeister: Herr Titulairrath Bochmann. 
— — Colleg. Secr. Tanner. 
Maaßauffeher: Herr Colleg. Secr.'Philippowicz. 
Hafenmeister u. Schiffsmesser: Herr Tit. Rath Waaemeister. XXX. 
- - - - ' v. Olschewsky. XV. 
Kurländische Halbbriaade der Grenzwache. 
Brigadecommandeur: Herr Obrist und Ritter Geoffron. XX. 
Compagniecommandeur: Herr Major und Ritter v. Nandelstaedt 
(in Windau). 
Konsulate. 
Großbritannien: Herr Viceconsul C. Sckmobel. 
Schweden und Norwegen: Herr Consul L. Schley. 
Niederlande: Herr Consul Stelling. 
Preußen: Herr Consul H. Mellin. 
Hannover: Herr Consul C. G. Ulich. 
Frankreich: — Konsularagent Joh. Rottermund. 
Dänemark: — Consul Ant. Alroe 
Oldenburg: Herr Consul Herrmann Huecke zun. 
Belgien: Herr Consul Carl Wilh. Tode. 
Lübeck: — — Robert Wirckau. 
Libausche Kreisrentei. 
KreisrentMeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr Rimgailow. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Hofrath vi-, v. Harmsen in Liban. 
Stadtphysikus: Herr vr. Johannsen, Titulairrath. 
Libauscher Postmeister: Herr Hofrath u. Ritter v. Winter. XXXV. 
— — Gehülfe: Herr Titulairrath v. Tanner. 
Höhere Kreisschule. 
Herr Schulinspector u. wissensch. Lehrer, Colleg. Ass. Lessew. XV. 
— Oberlehrer, Colleqienasse»or v. Krajewski. 
— wissenschaftlicher Üebrer Harmsen, Titulairrath. 
— — — Kochwill. 
— Lehrer der russischen Sprache, Coll. Ass. v. Estrambin. XV. 
— — - — — Tit. Rath Milanowsky. 
— — des Zeichnens, Spehr, interemistisch. 
— — - Gesanges, Cantor Wendt. 
Schulcollegium 
Herr Stadt-Aeltcrmann Ulich, 
Präscs. 
— Pastor Kienitz. 
— Schulinspector Lessew. 
— Rathsherr Meisscl. 
Herr Lehrer Milanowsky. 
— Pastor Rottermund. 
— Oberhofg. Adv. Melville. 
— Stadt-Secr. Kleinenberg. 
— Oberlehrer Krajewsky. ' 
— Stadt-Aelterm. Neumann. 
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Iste Elementarschule: Lehrer, Herr Ansitt, 
2te — — — Titulairrath Meyer. 
Städtische deutsche Parochialschule: Herr Lehrer Zakhel, 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorsteherin: Demoiselle Stender. > 
Hülfslehrerin: Fräul. Harmsen. 
— — Rottermund. 
Licentinspector-Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin: Frau Titulairräthin Silvay. 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lehrer, Titulairrath. I. H. Wäber. 
- — F. Brünner. 
- — der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Fridrichsberg. christlicher Lehrer. 
- Gordon, Lehrer der hebräischen Religion. 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Büß. 
— - Demoiselle Friedrich. 
— . — Laurent,. 
— . — Krummingk. 
— . — Olsen. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Colleg. Assessor Lessew. 
Mitglied: — Oberlehrer Krajewsky.' 
— — Mendel Jsraelson, Rabbiner. 
— — Hirschseldt, vom Kausmannsstande. 
Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Kreschtschenski, Geistlicher an der griechisch­
russischen St. Nicolai-Kirche. 
- — — Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
— — — Rottermund, lettischer Prediger. 
- Durben, — — deutsch. Prediger, vaest. 
— — — vr. Katterfeld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Propst. 
. Bartau, — — Brasche. 
- Kruhtcn,— — Proctor. 
. Preekuln," — Hugenberger. 
- Rutzau, — — Meiville. 
— — Beßner, katholischer Pfarrer. 
- Polangen, Herr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
Herr Colleg. Secr. Gorklo. 
- Melville. 
- Slevogt. 
Oeffentlicher Notairc: Herr Coll. Registr., Ritter v. Kleinenberg, 
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Freipractisirende Aerzte. 
Herr Lr. v. Harmsen, Hosrath, Kreisarzt. 
— — Hensel. 
— — Johannsen. 
— — Schnobel. 
— — Wäber in Nieder-Bartau. 
— — Chr. L. Müller in Krohten. 
Apotheke des Herrn Provisor Meyer. 
- - — Apotheker E. Andreß. 
Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
In der Stadt Jacobstadt. 
Selburgsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron Th. v. Bolschwing. XV. 
Assessor: Herr Herrmann v. Simolin. 
— — I. v. Rummel. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Gregoire. XV. 
Protocollist: Herr Walter. 
Archivar: Herr Colleg. Registr. Twirbutt. 
Jacobftädtjcher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeister: Herr Joh. Wassilewskv, Inhaber einer goldenen 
Medaille am Wladimir-Bande. 
— Herr Semen Grickewicz. 
^ — Johann Roemer. 
Gerichtsvoigt: — Konstantin Schaglowski. 
Rathsherr: Herr Johann Roßmeyer. 
— — Iwan Gudinski. 
— — Fedor Nowitzki. 
Archivar und Translateur: Herr Gouv. Secr. Hintzen. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Bloßfeldt. 
Gefängniß-Ausseher: Herr Colleg. Secr. Magen. 
Jacobstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr I. v. Rummel. 
— — Colleg. Secr. Magen. 
— — Dmitri Duklas. 
— — Peissel Meierowitsch. 
Secretaire: — Julius Walter. 
Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Colleg. Secr. Gruner II. 
Buchhalter: Herr Dombrowski. 
Selburgscher Kreisfiscal: Herr Ziemianowskn, prov. 
Kreisarzt: Herr vi-. Colleq. Assessor v. Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Tanner, in Mitau. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritte? 
v. Modsolewsky. XXV. 
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Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer, Collegienassessor 
Kölpin. 
— wissenschaftlicher Lehrer Ecke. 
— Lehrer der russischen Sprache Colleg. Secr. Sander. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wihtol. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klasse. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Petersohn, christlicher Lehrer. 
— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Tit. Rath Kvlpin. 
Mitglied: Herr russischer Lehrer Sander. 
— — Simon Sarg, Rabbiner. 
— Chaim Katzen, vom Kaufmannsstcmde. 
Stadttochterschule. 
Lehrerin, Demoiselle Lieventhal. 
Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt des Herrn Ernst Weegmann. 
Selburgsches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Valerian v. Foelkersahm in Saucken. 
Adelicher Beisitzer: vscsl. 
Geistlicher — Herr Probst Lundberg, Prediger zu Buschhof 
und Holmbof. . 
Notaire: Herr C. Blanck in Jlluxt. 
Prediger in der Selburgschen Oberhauptmannschaft. 
Herr Archimandrit und Ritter Joseph, Prior des Jllurtschen recht­
gläubigen griechisch-russischen Klosters 3. Klasse und Sel-
— Jhumen Porphiry, Prior des Jacobstädtschen rechtgl. griech. 
russischen außeretatmäßigen Klosters. 
— Nicolai Wassilew, Priester der Jacobstädtschen rechtgl. griech. 
russischen Heiligen-Geist-Kirche. 
— Wassili Kolossow, Priester in Alt-Grünwald. 
— Stephan Ssosno, — in Kopelan. 
— Peter SchPawsky, — in Skrudclina. 
— Chariton Herbacziwski, Prister in Salonai. 
— Makar Pischtschcr, Priester in Fabianowo. 
— Antoni Tschensnowicz, Priester in Chrszewo. 
Zu Buschhof und Holmhof, Herr Probst Lundberg zen. 
— . — — Pastor-Adjunct Lundberg jnn. 
. Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
— Birsgalln, — — Busch. 
. Dubena, — — Weyrich. 
— Egypten, — — Svcuson. 
— Kältenbrunn, — — Ullmann. 
— Lassen, — — vsest. 
. Nerft, — — v. Wagner. 
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Zu Salwen, Herr Pastor Fuchs. 
- Saucken, — — Sieffers.. 
- Setzen, — — v. Wagner. 
- Sieckeln, — — Claus. 
- Sonnaxt, — — Stender. 
- Subbath, — — Grüner. 
- Wallhof, — — Beuthner 
- Demmen, — — David. 
- Ellern, Herr Dominik Lescinski, katholischer Priester. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Dr. Collegienassessor v. Aßmuß, Kreisarzt. XX. 
— — Titulairrath Döllen in Dserwenhof/Bezirksamt. 
Veterinairarzt: Herr Prussak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron K. v. Kleist. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. v. Schlippenbach. 
Actuar: Hcrr Gouv. Secr. A. Hancke. 
Tischvorsteher: vscst. 
Gefangnißauffeher: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Ritter Ernst v. d. Recke. XXX. 
Friedensrichter: Herr Baron F. v. Klopmann. 
-Assessor: Herr Baron V. v. Stempel. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. 
Archivar: vacat. 
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr R. Diedrichs. 
Gerichtsvoigt: — I. Britschau. 
Rathsherr:' Herr Wunderlich. 
Secretaire: — Colleg. Secr. v. Magnus. 
Registrator: — Lilienfeldt. 
Trauslateur: — Schilinski. 
Kämmerei-Buchhulter: Herr Oscar Schultz. 
Friedrichstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Assessor v. Dombrowski. 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— — Peifak Abramowitfch. 
Schriftführer: Herr W. Lilienfeldt. 
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Friedrichstädtscher Kreispostmeister: Herr Coll. Assessor P. v. Doin-
browski. XV. 
— Stadlarzt: Herr Tit. Rath Or. I. v. Dombrowski. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv. SecrMdams. 
Privat-Töchterschule der Mad. Adams. 
Freipraktisirender Arzt: Herr vi-. Demme. 
^ Apotheke des Herrn Wegner. 
Im Kreisfleckcn Muri. 
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron S. v. Stempel. 
Assessor: Herr v. Düsterlho. 
— — Baron v. Stromberg. 
Marschcommissair: Herr Collegienassessor, Ritter, Baron Friedrich 
v. Blomberg. 
Actuar! Herr Gouv. Secr. Schmidt. 
Translateur: Herr Jngilewicz. 
Registrator: Herr I. Freiberg. 
Archivar: Herr E. Hübenet, prov. 
Jllui'tsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Stabsrittmeister a. D. Baron Rudolph v. En­
gelhardt. XV. 
Friedensrichter: Herr Titulairrath Baron Arthur v. Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysander. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Kenckhusen. 
Jllurtscher Kreisarzt: Herr Or. Swenson. 
— Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ed. v. Henko. XXV. 
Freipractisirender Arzt: Herr vi-. C. Leytan. 
Apotheke des Herrn Provisor C. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Besitzer Herr Provisor Helwig, In­
haber Herr Provisor Kade. 
— im Flecken Subbatl,. Besitzerin Wittwe Vogel, Inhaber 
Privatschule. 
Töchterschule der Frau von Grumbkow. 
Stiftselementarlehrer zu Neu-Subbath,Hr. Gouv. Secr. Gerkan. XV. 
eintretenden Veränderungen uns bis zum 1. November 1850 gü­
tigst mitzuthcilen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Zeit der Annahme der Korrespondenz ün Mitauschen 
Gouvernements - Postcomptoir. 
Soniltttgg Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: Geldsendungen, Do-
wie ordinaire Privat- und Krons-Correspondenz nach den Gou­
vernements : Kowno, Wilna, Grodno, Minsk, Wolhynien, Podo-
lien, Kiew, Tschernigow, Poltawa, Cherson, Charkow, Beßara-
bien, Jekaterinoslaw, Taurien, Grusien, Kaukasien, dem Lande 
der donischen Kosaken, dem Zarthnm Polek und dem Auslände; 
— leichte Geldsendungen, Documente, recommandirte Briefe n. 
Privat- u. Krons-Correspondenz nach dc>r Gouv.: Livland, Ehst­
land, Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Astrachan, Wladimir, 
Wologda, Woronesch, Wjätka, Kasan. Kalnga, Kostroma, Kursk, 
Moskau, Nowgorod, Nischuij-Nowgorod, Olonezk. Orel, Oren-
burg, Pensa, Perm, Rjäsan, Saratow, Simbirsk, Tambow, 
Twer, Tula, Jaroslaw u. den sibirischen Gouvernements, nach 
Finnland, Schweden n, Norwegen, nach Witebsk, Mohilew u. 
Smolensk, wie auch nach Jacobstadt, Friedrichstadt, Jlluxt und 
nach dem Auslände über Tilsit. 
Vt?onrags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: schwere Geldsendungen 
u. Privat- u. Krons-Packen nach den Gouv.: Livland,Ehstland, 
Pleskan, St. Petersburg, Archangel, Wologda. Kostronur, Now­
gorod, Olonezk, Twer ü. Jaroslaw, nach Finnland, Schweden 
u. Norwegen; — Geldsendungen, Doenmente und Privat- u. 
Krons-Packen nach ganz Kurland u. Memel; >— ordinaire Pri-
vat- und Krons-Correspondenz nach den Städten: Schan-
len, Tauroggen u. nach den Gonv.: Livland, Ehstland, St. Pe­
tersburg u. Odessa, und nach dem Auslande (über Tauroggen 
u. Tilsit). 
Dienstags Vormittags von 8 bis 12 Uhr: ordinaire Privat- und 
Krons-Correspondenz nach Doblen, Tuckum, Talsen, Vauske, 
Bächhos, Frauenburg, Schruuden, Goldingen, Windau, Ha-
senpoth, Liban-, Polangen und Memel. 
Nachmittags von 4' bis 6 Uhr dergleichen Korrespondenz 
nach Riga, St. Petersburg, Odessa, Moskau, den aus dieser 
Tour belegenen Städte», allen hinter Moskau belegenen Gou­
vernements , uach Finnland, Schweden u. Norwegen. 
Mirnvochs Nachmittags von 3 bis V Uhr: leichte Geldsendungen, 
Documente, recommandirte Briese und Privat- u. Krons-Cor­
respondenz nach den Gouv : Livland, Ebstland, Pleskau, St. 
Petersburg. Archangel, Astrachan, Wladimir, Wologda, Woro­
nesch, Wjätka, Kasan, Kaluga, Kostroma, Kursk, Moskau, 
Nowgorod, Nischuij-Nowgorod, Olonezk, Orel. Orenburg, Pensa, 
Perm, Rjäsan, Saratow. Simbirsk, Tambow, Twer, Tula, 
^rwsl^^en 
Gouv. Livland, Ehstland. Witebsk, Mohilew, Smoleusk, Kow­
no, Wilna, Grodno, Minsk, Wolhvnien, Podolien, Kiew, 
Tschernigow, Poltowa, Cherson, Charkow, Beßarabien, Jekate-
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nur schwere Geldsendungen, Privat- und Krons-Packen 
nach den Gouvernements: Pleskau, St. Petersburg, Archangel. 
Astrachan, Wladimir, Wologda, Woronesch, Wjätka, Kasan. 
Kaluga. Kostroma, Kursk, Moskau, Nowgorod, Nischnij-
Nowgorod, Olonezk, Orel, Orenburg, Pensa, Perm, Rjäsan, 
Saratow, Simbirsk, Tambow, Twer, Tula, Juroslaw, den 
sibirischen Gouvernements, Finnland; nach Witepsk, Mohi­
lew und Smolensk; — Geldsendungen, Dokumente, rekom-
mandirte Briese, Privat- und Krons-Packenn nach ganz Kur­
land und Memel; — ordinaire Korrespondenz nach 'Riga, 
Schaulen, Tauroggen und nach dem Auslande über Tauroggen 
und Tilsit. 
Freirags Vormittags von 8 bis 12 Uhr: ordinaire Privat- und 
Krons-Korrespondenz nach Doblen, Bächhof, Tuckum. Talsen, 
Bauske, Frauenburg. Schrunden, Goldiugen, Windau, Ha-
senpoth, Liban, Polangen nnd Memel. 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: dergleichen Korrespondenz 
nach Riga, St. Petersburg, Odessa, Moskau, nach den auf 
dieser Tour belegenen Städten, allen hinter Moskan belegenen 
Gouvernements, nach Finnland, Schweden und Norwegen. 
Sonnabends Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: ordinaire Privat-
und Krons-Korrespondenz nach Riga, St. Petersburg, Odessa, 
Moskau, nach den auf dieser Tour belegenen Städten, allen 
hinter Moskau belegenen Gouvernements, Finnland, Schwe­
den, Norwegen, Schaulen, Tauroggen und nach dem Auslände 
(über Tauroggen und Tilsit). 
Außerdem findet die Annahme der ordinairen Korrespon­
denz nach Riga, täglich zu einer jeden Zeit statt. — Die 
Ausgabe der Haarschaften, rekommandirten Briefe u. Päckchen, 
wird täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, von 8 
bis 12 Uhr Vormittags bewerkstelligt. 
Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurländi­
schen Gouv. Postcomptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Die Extrapost aus dem Auslande Sonntags, Dienstags, Mitt­
wochs, Freitags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Sonntags und Donner­
stags Abends. 
'Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und Freitags 
Morgens. 
Die Extrapost aus St. Petersburg Sonntags, Montags, Mitt­
wochs, Donnerstags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus Tauroggen, Wilna und Schaulen Dien­
stags und Freitags Morgens. 
Die leichte Post aus Tauroggen Montags und Donnerstags 
Mittags. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, Goldingen, 
Hai'enpoch, Schrunden und Frauenburg Sonntags und Mittwochs 
Abends. ^ ^ ^ dB'kS ' d D ^ s 
Abends. 
Die Briese aus Jacobstadt, Friedrichstadt und Jllurt gehen mit 
den leickten und schweren Posten aus St. Petersburg nn. 
